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…..a mia madre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
….Il metodo che seguiremo sarà 
quello di far dipendere quel che si 
dice da quello che si è detto,senza 
mai supporre,come vero,quello che si 
deve spiegare……… 
(Sermones De motu Gravium, 
Galileo Galilei) 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desidero ringraziare tutto il personale del laboratorio di scienza dei metalli 
che mi ha accompagnato durante la realizzazione di questa “fatica”,da 
Antonella a Randa,passando per Paolo,Aura e per il signor Piero 
Narducci,nonché il personale docente, per il sostegno morale e tecnico a 
me apportato. 
Un particolare ringraziamento(…e non me ne volessero gli altri)meritano 
il Dott.Gianfranco Lovicu e l’Ing.Renzo Valentini per l’indispensabile e 
preziosissima,nonché illimitata, collaborazione alla realizzazione del 
lavoro di tesi. 
Due parole ,infine, meritano anche le persone e parenti che mi hanno 
accompagnato,invece,durante il conseguimento della laurea: 
Devo ringraziare i miei genitori e familiari per aver creduto nella 
possibilità di riuscita in quest’impresa, la mia ragazza,Anna, il cui apporto 
morale non è mai mancato, e tutti gli amici, che non posso citare ad uno ad 
uno altrimenti dovrei scrivere un’altra tesi, sia quelli”storici”della mia 
città, sia quelli conosciuti durante questo lungo soggiorno a Pisa.      
 
